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Se tuscribe ítn eota c i n ^ d 
«n la l ibren» He Miñón á 5 rs.jil 
mes li«va<lo á cas» de Jos l>er 
ftorés sviscriiore* , y g futra 
franco de porte. 
. i 
3 . . ,..\ 
Loi ártfóulot coínniMMdo» y 
a U Itedíecidtt, francóí d« porte. 
B O L E T I N OFICÍAL Í)Í¡ L A PRÓVI^CIÁ DE LÉOIV; 
A R T I C U L O L E OFICIO. 
Gobierno *PoHtieo de 'la Pro'ttncio 'de 'León. 
• i *. ' ' ' ' 
« -
2.a .SECCIfií! HÜM.6 40. 
Atenea de la exención que en la requira de Qballos ' 
deben gozar lo» agentes ^ijdomáiicot exurangen*» resi-
* j ^ . , • • • denles en Madrid., . , i • 
Por el Ministerio 'de -la Gobernaciotí .de .1*; 
~ Péníníal* -**-^ÍWcomunica-ron'técha'y'fle^Ene-
ro último la Real órde'u sigincote. , » ; , { 
WJ£! Sr. MioLitro de la Guerra en 31 ,¿e .P ¡ -
•* ciemllTe úllimo' dice al' de ía -Gobernación dq la 
' Penitwula Real drdén lo :siguiente.=Con ^s-
ta fecha digo á 1os Capitanes generales de Jas 
provip^ias jo -gu^ «ígueisS. fíl. Ja Reina Gober-
nadQ^a coo s^ecaehte á-una nota*comunicada por 
el Sr. Envíalo Británico,, j con objeto de evitar 
•>r«clílliactehiíS He los agentes* dipTo/náticos « -
trangeros en esta . Córie, acerca de la exenciop. 
á t requisa de que d eben gozar los caballos de loa 
subditos de^su» respectivas paciopesj s(\ dig- . 
nado ctsolver, »e prevenga ¿ las autóridaíJes, i . 
quieneVcójcnpeta dé o el mas, exacto camplimien- * 
en l^dasisuí {iartes á .lo nwodf do eri ía ft¿&\ ' 
órden de 13 de Noviembre último j en la.es- , 
cepcion 14 art. 2.° de la de 4 de Octubre'prtJ-
ximo a D t e r ¡ o r . " = ü e 1^  flé S. M.-c(yzMinicada 
por el^ij*pre*ado:$¡t. Miúistro de la Gobernación, 
lo traslado á .V. S. ^ar l su inteligencia, la déla 
Diputación Provinírlal f demás á quieoes corres-
ponda t u cumplimiento.» 
Lo' que ;c inserta, en este periódico para «tí 
Hoiófí^dkd. Leoti 5 de Febrero de 1839.s=Íua5 
Kddrígüfeir Radilto =Joa(juiu Bernárdez, Secre-
Ufib.' ' <• • - • - ' ' • 
» ( 5 
I.3 SECCtOS, KDM. 41. 
Real orden circular mandando S. M. tjue conforme i 
lo resuelto eq Real órden.de 3o de Afcuíto último, no 
deben ser uompreuüidos, los bienes del Clero secuiarm 
* la coritribución extraordinaria de guerra, 
• Por el Miní*ferio íie1 la Gobernación de la 
^etiínüúla con fecha 2$ de Ehefó úflimo se co-
• munied á esté Gbbierob político la "Real drdeu 
cinii iaf cuyo tenor es. éj aígüíejté.ssfeí Sr. M i -
nístro, deilJifíéndá ¿omQÓici) i este Ministerio 
en 6 de Diciembre ultimo ta Real órden k i -
guiente:=HabÍen Jo "'dá'io cuenta 4 S. ^1 . la Rei-
na Gobernadora de pna .consulta que jen 6 de 
DicieodbVe íiltínib Hizo ,1a 3uiila'principal de 
-Dieamos, mariifestando con referencia á. la Dio» 
cesaba dé Tarazoba que el AjUTiiamiento "de aque» 
• lia ca-pítal comprendía lá cóbtnbíiáon extra-
ordinaria de guerra los bienes del Clero secular 
en virtud de providencia de la Diputación pro-
Ttncial de Zaragoza; «e ha aerrido ^ M. rao l -
ver que:«ie phserve lo mandado en Real drdvnde 
30 de Agosto de este año por, la cual se declara-
ron eserttoí dedicha contribución -jos bienes del 
Clero secutar, 'respecto i que per te n ce i en d j j a 
al EiUdo por .la ley de 29 de Julio de 1837, e j . 
tan comprendidos en la disposición del ariícuto 
5. 0 de la lej'de 30 de Junio próximo pa.sa*do; 
siendo por lo tanto cpnvenienté qtce t por el Mi -
nisterio del dignoi .cargo de V . t . se.euVa.rgue i 
'bs Úiputactoties provinciales el cumplimiento de 
'la mencionada disposición. = Lo que trabado 
á V . S. para qaepot- parte deesa Diputación pro-
vincial tenga exact? observancia la preimpria r e 
fiojpcióñ de S. M.í^L'ó qu¿ ié íóseria én t i Utr« 
lelin oficial para su taotoriedaA. León 6 de Fe^ 
hrero de i839.=sSuan' Uddriguex tt»dtllo.'—Joa^ 
jjuía ^ernardéí; aecretai ibi ^ " ' 
i - I 
T E S O R E R I A 1>E R E N T A S D E L E O N . Ates de Enero de 1859. 
'ASTADO átmostrativo de los caudales yue han ingresado tn las Cajas de Ltíftiidos dé dicha Ttso-. 
^ rtrla y Depositarías subal¿ernasty de la distribución que de ellos (e ha hecho con arreglo á Rea-
^ les órdenes i instrucciones. 
- CARGO. 
Existencia que resüíiS en fio áe Diciembre til timo. •* i 
Por entregas hechas por las Caj^ s de Totales del proáncto <3e las 
Rentas en metálico y efectos, t . , i * • • • . . 
Por reintegros. . ^ ^ 
Por aolícipaciones reintegrables. ^ . < . » 
Por traslación de caudales,hechas de varias Tesorerías. , « . . 
Por ingresado en esta Gaja en certificaciones de residuos de Capital 
Por córrespopdieotes i las cartas de pago jje SK)Q millones. . . 
REA.T.ES vn. 
827621 <5 
688496 . SIO 
28700 M i 
TOTAL .1546243 
DATJt. 
i 
i 
•i 
« 
t 
» 
i 
i 
i 
4 
I 
I 
t 
Por fiatisfeclío al pretnpuesto de Casa Real. 
Por id.. «1 del Ministerio de Estado. V * » 
Por id. al del de Gracia y Justicia. 
Por id. al del de Guerra. , , / , 
Por id, al del de Marina< , * , , • t i j 
Por id. a*l del de Gobernación de la Peoíosula. 
Por id. al del de Hacienda. . . i » , . • 
Por id. ¿ libranzas del Tesoro Público. * * ' » , „ , 
Por id.-4 deToJ t t c loc iM de pr^ítamos -^S anticipaciones teintegrables. 
Por id..á Billete» j3el Tesoro aiitortizados. [ . . . 
Por id. a) Banco de S. Fernando por los 900 millones y contribu-
ción de guerra. . • «• . , » >, » » . , . 
Por'Pagarés cangeados, cnpones ¡f otros efectos de la anticipación 
de 200 millones amortiudos. . < ' , . . . . 
Por importe de cartas de pago de 200 millones cangeadas por pagará 
y certificaciones de residuos. , * ( « . . . i 
2064 
158212 : 81' 
TOTAt. . 
fe0546 20 
259000 
í 8 5 1 0 0 
:«732a 15 
37513 3 
_ 25454 V6 
•..»» • 735181 17 
* ' Resumen» 
7mporta elcargo, i ( , t , ( , , i ¿ , , t 
Idem ladato. . , . s k t , , , • * . * j . . 
Existencia para 1.« de Febrero.^,,^,,.^,»;.;., 
•r La cual se haUa 
En metálico, . . . GSJSi' W 
£ n papel de pagares de millonu, ' . , ' . i , < ' 748700 
1546243 
73518!' T7 
i 811061 \ i Igual 
i 
te 
ü ^ « áe Febrero Je Í 8 5 9 . - Y . 0 B.0. C. I . I.=Alberú «=:El Contador interino, 
Antonino Mam VaJgouía.^El Tesorelo, Manuel Moran «Insérteseen A Bolclin ofi-
? ! • - . J - Í 8 ? ^ v , n c i a J c o f ¡ ' o : » e á Jo prevenido por Real órdeiide 8 de Enero último 
Mon i i de Eebrero de. i O S O ^ C . I . l«Albcni . 
i 
JESO^EMA: Í>E RENTAS DE l i m MES DE EÑERO í)fc 1839; 
su 
* ' ' - ¿ e r r c B S t r a t i w á « /OJ caudales que han ingresado en las Cajas de TOTALSS de'dicha Tetont ta D 
$srADO g ^ ^ g f n e s en t,i indicafc mes.jr de la distribución qae de etios é e b a egeciuAdo con arrteL A ^ R 
• ' ' '¿"¡LtU*** * instrucciones.- ' 1 ' ' • • 6 * * « 
Í€S*- CARGO. • , < >• M Á m v N . 
Existencia que resultó en fin de Diciembre ültimó, j 
Recibido por Provincialeí. •'. • t ' \ * . '. ' . » 
Por Paja y lUcnsilios.). » i . » . s . * 
Por Subsidio industrial. » . . < 4 . ¿ 
Por Aguaídicótfe. • ¿ • ., <' 
Po t Ffulos'Civilci. . , 
Por Penas de Cámara. t 
Por /canda. Pía. . , . . < 
Por derechos de Puertas. 
Por Dsc.iooales., , . . 
Por Aduana i . . '.; . . » f , * . « > < 
Por Tabacos. . « , ' . . . . « . » , v > » -• * » 
Por Sal. * . • _ • t • . <t • » é • » • •»: 
Por Papel Sellado. . . , . . . 
Por Documentos de giró, 
Por salitre, azufre ,y pólvora. . « . » » 
, Por -Fincas de la Bacieuda pública. . • • » t 
Por reintegros, . . . . .. . ,.», ,.». .» in: .»: 
Por descuento gradual de sueldos, , , . . 4 
Por Arbitrios de Aoaortitacion. , .'. . 
Por Partícipes. . . , . . [ . -r . 
Por Anticipaciones de los üiíllones, 
Por \ 0 por 100 de AdoninUtracion de Participes. 
Por la extraordinaria de guerra. . . , 
i 
4 
i . 
i 
* 
r i 
296139. 
St0696. 
97884, 
J 0 2 6 I . 
2131. 
¿263 i 
. 1*6<. 
96071* 
¿93690, 
183. 
177704. 
238698. 
603. 
208. 
600. 
3589. 
m i . 
2390. 
.19203». 
16699. 
£ 7 8 1 , 
38134. 
22. 
5, 
1. 
" i 
184 
30, 
10. 
9. 
4 0 ^ 
17. 
25w 
' 2. 
30. 
2 Í , 
i d , 
9, 
2 1 . 
8. 
6. 
*< 
) 2 . 
TOTAL, . « • • * ¿ «Vi 1 • I.86T59?; « 9 . 
\ . DATA. ?. . 
Por í^tisfetlio én pig6 de sueldos de'todas tlftief. ^ > > 
Por ídem de gastos ordinarios y e*traord¡oarios de todos ramo»» 
Por ídem al Banco de 'San Fernando por tercera y quioU 
pbrte de Tabacos y papel sellado.' • v , ' . • » 
Por satisfecho á Partícipes de todas clases. , V . . . 
Por idem á libranzas de la Dirección general de Rentas, ¿ , 
Por trasladados i las Cajas de Líquidos del Tesoro. . » 
Por idem á j a de Amortización." . . . - • . * • « 
Por traslación d« caudales i la Tesorería de Soria,. 4 1 4 
€1200. 
972*9. 
€5424. 
75396. 
632245. 
688496. 
2390. 
365. 
i7. 
ST 
29. 
28. 
20* 
21 , 
Importa el Carpo 
Idem la Data. . * 
TGTfcL. . . J4 . Ct i \ • l * i 
RESUMEN. . * 
i_,622769. á l , 
. 1.867597. 
. 1.622769; 
244828. Ecaistencia para 1.° de Febraro. « < j 
'»• 
t a cual se halla. 
, 1 . . , . 244.828. .18.12**428. 1*. En metalizo. 
Uon á 11 de Febrero de 1839.-V.0 B > , C L J ^ A l b e r ú ^ h l iJoniador i » 
Urino.^Antonino María de ValQoma^B T*sorcroy Manuel Moran. 
.ú 
m 
m 
N 
4 
r<9 
N i i m . 
^ S I S T E M O D E HACIENDA M I L I T A R 
DE LA PHOyiNCIA DE LEON. ,- > " 
• ' • • •'. • . . . . . • '^ -l 
l . ' -.11 K , L 
i l fo de .Enero de. 1839] 
T^lacioti dé las liqúiddciones tle sumiñistrcys pfacticaíátS |DÓr ^ & j ^ m í 4 
" torio en todo el espresado mes á € Eiiéto á los pueblos de esta prpí 
víneiáqüe han concurrido al efecto conTos recibos y demás docu$ 
1. de Marzo' - menttís dé justiricación con arreglo á la Jl^al órdé 
T.ultimo. , . . / . . . . i . • • • • • . ' ' t i 
' , . . . . . . . . ' « \aJo - acreditado, r 
. EPOCA.A QUE S E R E F I E R E N LOS RECIBOS. , TÍMXVW. MHS. -f; •tr'í pt'EBLOS» 
• * 
I^nferrada. . . 
. r^Irdouí illo. ' , . 
I^ufcrradai i . 
1 ^ Itobla. • . . 
I^-ín. . • . ' . 
C-¿acfcs. •í* *• 
V«^a de Vakárcfe. • • 
I^thliibre. • t . •* 
Aituanza. •'. \ . . . * 
Yaldepolo. ! .' . 
X'Uaibiera,' ' >í • . . • 
. ? i ' : 
Tercer «trimestre de "1835. ••• . 
3.° y 4:° de «!• ' ídem. * . _ • . • • . 
Mes* de- Diciembre de id¡enf»r '. . 
Grtubre de idena: \ : •• . 
j . u .y .^ .o «riméstre- de 1638.* 
Dicifembre «de í d e m , » . • . ' . • . • • 
Idem id . '• . • •* 
Setierobre y Dicieoabre de yJem'. 
á:0 Trimestre de i 8Í8.- -.'^  . . . 
2.° 3.»7 A.0 idem de ídem/ , 
4".° ídem de idem';' '..1 • ; . . ' 
Idem de idem. • • • • • t > 
• • • ; ' : . T O T Á t , 
r>09 
.2.9^5 
• V'g 
585 
1-54 
1 :S'.fü 
2' 5Í8 
'38á 
11 8(Í7 
•a l 9 
——~t— 
iO 
a? 
» 
8 
35! 
2 6 % 
117, 
2 1 . 
2 
2 -i 9 3 -i 
- " Y para conoetmiento ¿e lo» púetlo» inlcresníloi y Seini* deU-P»*»;««!» «« maiifijttá por medio del Bole-
ir-ÍGcial de íá misma. U o n S i Je Eoéro Be i S a ^ i - P l CooiisAio de G ú é m , TomSs Delgado de RoWei.rsEI 
r^nitado de Provincia, Manuel de Pradb. • . ' '.. " I " ' ,t 
La- Sociedad Económica de Amigos merezca el premio, fijará y hará público 
W País 3e Salamanca-, eir Jnnta "de 27 ; el día de su soledme adjudicación, avisan* 
"*!. diciembre del ano pasado de 1838, • dplo ^ particular al sugeto premiado. Sa-
**ordó adjudicar el premio en sesión pd-J, lainanca . lT^e Enero de .i^SO.s^José 
wÍca de Socio de mérito al autor '¿e la Cárloa Bor/egüero, secreUrio. 
i-^jor memoria sobr? t \ trasporte, ¿ A f r o - ^ , r ! i w , . . ^ ; ^ : ^ • 
¿-.etíoney éxtraccion. de, frutos de la Pro- , . , .•: • AnUDCIO. 
t^-wia, en vos trabajos dpberán presentar- ; ..•.•.Se arrienda á medias por seis iños la tinira~ 
por los qne aspiren, al preínití en esta ; Boticá de la Villa de Herrera de Jiio-pisuerga, 
feefr'etáría hááta él 31 de Mayo i térmi- de I*0** BasUisa Ltípe*, vecina de dicha 
i - dorentorio due se. señala; y para que ?W< « J 0 «tablccimiento vale at.ualmenie 86 
r^'d^n ser jugados flon- imparcialidad, - ^ 6 de y 3^00 reales en 
^.nltaríh- gtW trombres escribiéndolos eú aine'o dándose al arrendatano habuacion y que-
pii^d senárado y ¿errado que contenga la áfñAo. } s" benf . " recf,as sucltas J ^ " -
i* • J - - , -J-.-1. „ _ »• ciaí del Hospital civil que hay en aqudla T i l a ficticia de su obmiciho, y en su c.uivcrta , rl , ? . }. .* * - / t • i por raion de la reposición de la Botica, de de-cifra, nue llevara también al principio T , ,... ' i j , » i , ' a r » jarla ert el mi&tfio estado qüc se tome, y con la W i n de la «omnosicion, para verincar su !•„ * , * f , ^ ' . . . . y - i - l ^ v • ' . r . . . . obngacion-de afianzar cómpeieniemente el valor 
• identidad.- ^ ' . • de ella.. El que qaisiere iuteresar^- en dicho ar-
A - U Sociedad Jucg» ipier haya exaínin.v ¿etido acudirá á tr.tar con dicha sefíor. hablas 
tifi. las composiciones, y ac^adojMue condiciones espresadns. 
ERUATA.—Ep (JvBoVctin oficial núm. 11, del micreoíes 6 del comente mes, a 
. ^ página 41 til la Í.a linca de la 2.a columna, dónde dice Pokferrada el ÍÍ9, léase 
+^>nferrada el 2^8.. . - * . " ' . „ ! . - ' • T 
-> . . . . . . I IMPRENTA DE LOPETEDI. ' . ' ^ 
Se J 
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Circular rtc 
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